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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti 
empiris pengaruh propietary cost, agency cost dan financing incentives terhadap 
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Objek penelitian adalah 
perusahaan bidang manufaktur dengan kriteria telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian ini menjelaskan proprietary cost tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen, karena manajemen 
mempunyai pertimbangan untuk melakukan pengungkapan yaitu dengan 
pertimbangan manfaat. Agency cost berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
variasi pertumbuhan laba antar segmen, karena dengan meningkatnya agency cost 
yang tinggi maka akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi 
laba antar segmen perusahaan secara lengkap agar investor dapat menilai dan 
mengambil keputusan. Financing incentives tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen, karena perusahaan tidak 
terlalu mengutamakan sumber pendanaan eksternal, melainkan lebih 
mengutamakan pendanaan dari internal perusahaan sehingga financing incentives 
yang diberikan oleh perusahaan tidaklah besar. 
 
 



















THE EFFECT OF PROPRIETARY COST, AGENCY COST AND 
FINANCING INCENTIVES ON VARIATION DISCLOSURE PROFIT 
GROWTH BETWEEN SEGMENTS 
 
The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of 
the effect of agency costs, agency costs, and financing incentives on variations in 
profit growth between segments. 
This research is a type of quantitative research with hypothesis testing. The 
object of research is a manufacturing company with criteria listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis technique. 
The results of this study explain that the cost of ownership has no effect on 
the effect of profit growth between segments, management considers doing this 
with consideration. Agency costs have a positive effect on variations in profit 
growth between segments, because high agency costs will encourage complete 
disclosure of information between company segments so that investors can assess 
and make decisions. Financing incentives have no effect on changes in profit 
growth between segments, because the company does not prioritize external 
resources, but rather has internal resources, so that the financing incentives are 
provided by large companies. 
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